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5DG VH EDYL LVWUDåLYDQMHPRGQRVD ¿NFLMH L KLVWRULMH NDNYR MH3DXO5LF°XU L]QLR
XJODYQRPXVYRMRMNQML]L7HPSVHWUpFLW5LF°XUJRYRULRSRVUHGQRMYH]LXWHPHOMHQRM































QDUDWRORãNRJ VKYDüDQMD KLVWRULMH X GMHOLPD MHGQH VWUXMH DQJORDPHULþNH HSLVWHPRORJLMH
1 7HPSVHWUpFLW,,,,3UYLGLRXVUSVNRPSULMHYRGX6ODYLFH0LOHWLüL$QH0RUDOLü9UHPHLSULþD
6UHPVNL.DUORYFL±1RYL6DG,]GDYDþNDNQMLåDUQLFD=RUDQD6WRMDQRYLüD














XPDQMLYDQMDDQWLQRPLMVNHNRQFHSFLMHRGQRVDREMDãQMHQMD L UD]XPLMHYDQMD WHVHRNUHüH





















DQJORDPHULþNH KLVWRULMVNH HSLVWHPRORJLMH DQWURSRORãNL L VRFLRORãNL XVPMHUHQLK JUDQD
IUDQFXVNHKLVWRULRJUD¿MHWHQDUDWRORãNLKWHQGHQFLMDWUHWLUDQMDKLVWRULMHNDRYUVWHXQXWDU
RSüHJURGDSULþHVYHYLãHUHODWLYL]LUDMXQRPRORãNHLVFLMHQWLVWLþNHYDULMDQWHKLVWRULMH8













Ä3RPUDþHQMH pFOLSVH SULþH³ QDVWDOR MH SR5LF°XUX X IUDQFXVNRM KLVWRULRJUD¿ML X
WUHQXWNXNDGD VXKLVWRULRJUD¿ L]PHÿXKLVWRULMH L SULSRYMHGQRJ WHNVWD SRVWDYLOL NULWLNX
QDUDWLYQHKLVWRULRJUD¿MHLPHWRGRORãNXSUREOHPDWLNXVYRJD]DQDWD3ULSDGQLFLDQDOLWLþNH











REMHNWLYQRVWLLNULWL]LUDSR]LWLYLVWLþNLSULVWXSKLVWRULML+,0DUURX5 ide tako daleko da 
WYUGLNDNRKLVWRULMDQLMH]QDQRVWXSUDYRPVPLVOXULMHþLQHJRVDPRVSR]QDMDQDWHPHOMX
























8 /D0pGLWHUUDQpHHWOH0RQGHPpGLWHUUDQpHQjO¶pSRTXHGH3KLOLSSH,,Mediteran i mediteranski 
VYLMHWXGRED)LOLSD,,3DULV$UPDQG&ROLQ



































































.ULWLND QRPRORãNRJPRGHOD LPSOLFLWQR SULVXWQD X WHNVWRYLPD&KDUOHVD)UDQNHOD
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EORNRYL³ RQWRORJLFDOEXLOGLQJEULFNV VYMHWRYDNRMHSURXþDYDPRDOLGD VHSULWRPQH
UD]PDWUDXQXWDUQMDVWUXNWXUDWLKÄEORNRYD³1RYRQ:ULJWSURãLUXMHPRGHOSULGRGDMXüL




































































SULPMHUDNRMLSRWYUÿXMXRSüX WHRULMXDNDWHJRULMDOQLPRGXVRGJRYDUDa priori odnosu
REMHNWD VSR]QDMHSUHPD VXVWDYXNRQFHSDWDX¿OR]R¿ML8VSRUHÿXMXüL*DOOLHMHYX IHQR-










15 9LGL5,&¯855LF°XUXPMHVWRLPHQLFHLQWULJXHUDGLMHNRULVWLVLQWDJPXmise en 
LQWULJXHWMÄJUDÿHQMH]DSOHWD³MHUPXMHVWDORQDJODVLWLGLQDPLþNLNDUDNWHUSURFHVDQDVWDMDQMD
SULþH




























































Vrijeme i pripovjedni tekstLVWLþXQMHJRYGXJ:KLWHXãWRQLVkPQLMHVNULYDR0HÿXWLP
L]PHÿX5LF°XURYDL:KLWHRYDVKYDüDQMDQDUDWLYQHSULURGHKLVWRULRJUD¿MHSRVWRMLNOMXþQD
UD]OLNDNRMX5RJHU&KDUWLHU]RYHÄELWQRPUD]GYRMQRPJUDQLFRP³&+$57,(5






MHVW3DXO9H\QH1MHJRYRGMHORKako se piše povijest235LF°XUD]DQLPD MHU9H\QHRYR
ÄVQLåDYDQMH³UD]LQH]QDQVWYHQRVWLKLVWRULMHSRYH]XMHVDSRORJLMRPSRMPD]DSOHWD9H\QH
























21 Ä*UDÿHQMH ]DSOHWD MHPQRJRYLãHRG MHGQH UD]LQHPHÿXGUXJLPDRQR ]DSUDYRSUHGVWDYOMD
SULMHOD]L]PHÿXSULSRYLMHGDQMDLREMDãQMDYDQMD³5,&¯85
22 9,//(/$3(7,7  Ä0LVOLWL KLVWRULMXPHWRGRORJLMD L HSLVWHPRORJLMDX5LF°XURYRM
UHÀHNVLMLRSRYLMHVWLRGNQMLJHPovijest i istina do knjige Vrijeme i pripovjedni tekst³
23 &RPPHQWRQpFULWO¶KLVWRLUH3DULVeGLWLRQVGX6HXLO










































241DNRQSRYLMHVQLKGRJDÿDMDGYDGHVHWRJ VWROMHüDNRML VX WHPHOMLWRX]GUPDOL SLWDQMHR OMXGVNRM




















5D]OLND L]PHÿX¿NFLRQDOQRJD L KLVWRULRJUDIVNRJD WHNVWD MDYOMD VH YHü L QD UD]LQL























































)HQRPHQRORãNR VWDMDOLãWH SRGUD]XPLMHYD VXEMHNWLYQX SHUFHSFLMX YUHPHQD RSDåDQMH










+HLGHJJHURYDIHQRPHQRORãNDKHUPHQHXWLNDL]NQMLJH%LWDNLYULMHPH suprotstavljena je 
ÄRELþQRP³VYDNRGQHYQRPVKYDüDQMXYUHPHQDRNRMHP+HLGHJJHUSROHPL]LUD




+LVWRULRJUD¿MD VH X WDNYRP LVSLWLYDQMX MDYOMD NDRSRQRYQR LVSLVLYDQMH UpLQVFULSWLRQ
IHQRPHQRORãNRJYUHPHQDQDSR]DGLQLNR]PRORãNRJDSULSRYMHGQD¿NFLMDNDRPRJXüQRVW
 Sein und Zeit +(,'(**(52






















































X ÄWUDJRYLPD³ VDþLQMHQLPDRG VYMHGRþDQVWDYD GRNXPHQDWD« LX VMHüDQMXSRMHGLQDFD
7UDJRYLVX WUDMQRVWSURãORVWLXYLGOMLYLPQMH]LQLPRWLVFLPDXVDGDãQMRVWLQDVWDOLPDNDR







































































































































5LF°XU YHOL ÄYHOLNLK åDQURYD ,VWRJ'UXJRJ i $QDORJQRJ³ RWNULYD QDþLQH SUHODåHQMD
YUHPHQVNHXGDOMHQRVWLL]PHÿXWUDJDRGNRMHJSRYMHVQLþDUSROD]LLSURãORVWLL]NRMHWUDJ
SRWMHþH+LVWRULRJUDIVNLSRNXãDMLVYHWULYUVWHRVWYDUXMXÄSULMHOD]³YHOL5LF°XUXNDNYRP
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